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Hi ha suficient bibliografia sobre 
Jaume Amigó i Pere Blai com per no 
haver d’insistir ara que tots dos estan 
reconeguts com els dos grans arquitectes 
de referència del Renaixement català. 
El primer, fill d’Ulldemolins i rector 
de Tivissa. El segon, mestre de cases 
barceloní però amb molts anys d’exercici 
al Camp de Tarragona. Fins fa ben poc, 
la intervenció d’Amigó a Riudoms era 
desconeguda, mentre que la de Blai era 
imprecisa. Tant n’era, d’imprecisa, que 
alguns havien caigut en la temptació 
d’atribuir-li l’autoria de la traça de 
l’església amb la sana intenció, no 
cal dubtar-ho, que la fama de l’artífex 
proporcionés més rellevància al temple, 
que així es podia mostrar, tanmateix, 
com un dels exemples arquetípics del 
Renaixement al Camp. 
Ara bé, determinades característiques 
bàsiques i elementals de l’església, 
visibles a primer cop d’ull, no lliguen 
en absolut amb els plantejaments de la 
nova arquitectura renaixentista. L’absis 
poligonal amb contraforts a l’exterior i la 
volta de creueria a l’interior, encara sense 
aprofundir més, fan classificar aquesta 
església, com d’altres de la seva època, 
en la tipologia de les de tradició gòtica, tot 
i que incorporin superficialment alguns 
elements propis del nou llenguatge. Això 
no significa, de cap manera, una rebaixa 
del valor arquitectònic de l’església.
Joan Torres ja va deixar definitivament 
establert que l’autor de la traça de 
Sant Jaume de Riudoms va ser el 
mestre Joan Sans, i també va definir la 
participació d’Amigó i de Blai en el procés 
d’adjudicació de la traça definitiva1. El 
treball de Torres tenia una orientació de 
relat històric molt meritòria, però no 
aprofundia en la transcendència cultural 
i arquitectònica de la intervenció de tots 
tres artífexs. La relectura del treball des 
d’aquesta perspectiva és, justament, 
l’objectiu del present article. 
Per tal de fer la traça de Sant Jaume 
de Riudoms el Consell municipal es va 
determinar per triar la proposta que li 
semblés més convenient d’entre dues que 
havien de ser fetes per dos arquitectes de 
fama reconeguda. Per això va fer cridar, 
a principis de juny de 1588, els mestres 
Joan Sans i Pere Blai.
«Per tal de fer la 
traça de Sant Jaume 
de Riudoms el 
Consell municipal es 
va determinar per 
triar la proposta 
que li semblés més 
convenient d’entre 
dues que havien de 
ser fetes per dos 
arquitectes de fama 
reconeguda»
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casat amb Maria Squiu, de Serós, i 
consta com a resident a Aitona quan, 
juntament amb el seu soci Joan Garcia de 
Llicergarat, el 17 d’abril de 1583 contractà 
l’execució i la direcció de les obres de la 
parroquial de Sant Jaume d’Ulldemolins. 
Aquesta església havia estat traçada pel 
rector de Tivissa, Jaume Amigó, figura 
cabdal del renaixement arquitectònic 
català. Quan Sans va ser requerit a 
Riudoms, treballava a Ulldemolins amb 
el seu soci. De la seva banda, Pere Blai, 
l’altre gran artífex de l’època, quan va 
ser cridat treballava a l’església de Sant 
Andreu de la Selva del Camp2, en la 
traça de la qual també havia intervingut 
decisivament Jaume Amigó. 
Les fonts diuen que el 18 de juliol de 
1588 es feia un pagament per un cortà de 
faves i «les cavalcadures que portaren los 
mestres d’Ulldemolins quan vingueren 
en la primera trasa de tres nevades». Cal 
fixar-se en aquesta notícia per dues raons. 
La primera perquè el text es refereix 
Els arquitectes Amigó i Blai en la 
traça de l’església de Riudoms 
Els contraforts de l’església vistos des de la 
plaça del Comte Arnau. 
Foto: Ian.
als mestres, en plural, de manera que 
també hi devia intervenir Joan Garcia 
de Llicergarat, soci de Sans. En segon 
lloc per remarcar que, en aquesta data, 
els d’Ulldemolins ja havien presentat 
una traça, i es remarcava que era d’una 
església de tres naus. Es desconeix la 
proposta que Blai va presentar i si era de 
similars característiques.
8alemanys, borgonyons i flamencs amb 
mestres dels regnes del nord peninsular 
durant el segle XV. En arquitectura civil, 
les llotges de Palma (1426-1447) i de 
València (1482-1548) segueixen l’esquema 
de la planta de saló. Al País Basc, a 
Navarra i a l’Aragó, esglésies d’aquesta 
mena van tenir una considerable fortuna 
durant el segle XVI. En arquitectura 
religiosa, a Catalunya s’utilitzà per primer 
cop, més tardanament, a la capella de 
Sant Jordi del palau de la Generalitat, en 
la gran reforma de Pere Blai realitzada 
entre 1597 i 1619. Per això és important la 
notícia que fos precisament de planta de 
saló la traça proposada a Riudoms pels 
mestres Sans i Garcia, de procedència 
basca i navarresa. Hauria estat la primera 
església de planta de saló que es construïa 
a Catalunya. No resultaria forassenyat que 
es tractés de la primera traça d’aquest 
tipus que va veure Blai, que s’hi interessés 
i que finalment l’apliqués a la capella de 
Sant Jordi.
Doncs bé, la traça o traces presentades 
no devien ser del gust del Consell 
municipal, que decidí endegar de nou el 
procés tot demanant noves traces que, 
aquest cop, serien vistes per un tribunal 
que hauria d’escollir la millor. Així, més 
endavant, el Consell enviava emissaris 
a Ulldemolins i a Montblanc «per fer 
venir los que feien trases per la yglésia 
per ordre del Consell»4. Però va resultar 
que els tracistes encara no tenien la feina 
acabada, de manera que calgué endarrerir 
la data prevista per la deliberació del 
tribunal. Novament s’enviaren emissaris, 
ara a Tivissa i a Tarragona, amb l’encàrrec 
que no vingués el rector de Tivissa, ni 
tampoc els mestres de Tarragona, perquè 
els tracistes no estarien a punt el dia que 
s’havia concertat5. Així doncs, queda clar 
L’esment a una església de tres naus 
ha de significar que es tractava d’una 
planta de saló, és a dir, amb l’arrencada 
de les voltes de les tres naus a una 
mateixa altura i amb il·luminació lateral. 
Aquesta mena de plantes semblen tenir 
el seu origen en el gòtic alemany i la seva 
introducció a la península, segons Yolanda 
Gil3, s’atribueix al contacte d’arquitectes 
Els contraforts de l’església de Sant Jaume apòstol de Riudoms. Aquesta imatge forma part del 
recull guardonat el 1997 amb el Premi Arnau de Palomar en la categoria de Recull fotogràfic. 
Foto: Arnau Caparó Ferrant.
9deliberatòria sobre les traces. Sobre els 
nou assistents, es pot especular que hi 
havia dos membres del Consell (els que 
no tenien necessitat de cavalcadura), 
uns altres dos que eren els mestres 
d’Ulldemolins, un altre que era Pere 
Blai i dos més que eren els visuradors 
tarragonins. En falten dos amb les seves 
cavalcadures: potser sí que un era Jaume 
Amigó, però es fa estranya la seva 
presència en una disquisició on s’acabaria 
escollint un plantejament tan diferent dels 
que ell defensava aferrissadament.
No costa gaire d’imaginar, a la 
vista de la categoria i significació 
dels personatges citats, que les altes 
jerarquies eclesiàstiques haguessin 
intentat una jugada similar a la de la Selva 
de l’any 1582 tot suggerint la participació 
de tots ells amb la deguda vehemència. 
Tampoc costa d’imaginar que les traces 
presentades en primera instància 
que Jaume Amigó, rector de Tivissa, havia 
de formar part del tribunal, junt amb 
altres mestres de la ciutat de Tarragona, 
dels quals es desconeix el nom.
El 4 d’octubre es tornava a pagar 
dos missatgers que s’havien fet anar a 
Ulldemolins i a la Selva per concertar 
amb els mestres el dia que portarien 
les seves traces a Riudoms. Pocs dies 
després, el 10 d’octubre, ja s’hauria 
pres una decisió i per això es pagaven 
12 lliures per la traça que va resultar 
escollida, que era la dels mestres 
d’Ulldemolins. Blai no va cobrar les 
seves 12 lliures en aquesta ocasió i 
és que, contrariat, potser va marxar 
precipitadament de Riudoms. El cas 
és que no hi va haver ocasió de pagar 
les 12 lliures que li corresponien fins 
molt més tard, el 20 de març de 1602, 
després de realitzar una visura de les 
obres de l’església que executava Joan 
Mas, visura que va fer juntament amb 
mestre Mendoza6. 
Aquell 10 d’octubre de 1588 també es 
van pagar 3 lliures i 12 sous pels mestres 
que havien format part del tribunal. Més 
endavant, el 6 de desembre es pagaven 
altres 6 lliures per dos mestres que 
havien visurat les traces: mestre Antoni i 
mestre Font, tots dos de Tarragona, que 
«visuraren les dites trases de la yglésia, 
trasa de una nevada». I encara el dia 
10 següent es pagaven altres 3 lliures 
i 13 sous destinats als mestres autors 
de les traces, als que les visuraren i a 
les seves cavalcadures. Diu la nota de 
l’assentament que es tractava de nou 
persones i de set cavalcadures. 
Per tant, queda clar que es preferí la 
traça dels mestres d’Ulldemolins, ara 
d’una sola nau, a la de Blai. No queda tan 
clar que Jaume Amigó assistís a la reunió 
«Vinculats al 
Renaixement català 
mitjançant Jaume 
Amigó, haurien traçat 
una planta plenament 
gòtica, però amb 
la incorporació 
d’elements importants 
del nou llenguatge 
formal en la resolució 
dels alçats interiors de 
la nau»
obeïssin al mateix i novedós llenguatge 
que tots plegats estaven utilitzant tant 
a la Selva com a Ulldemolins, amb la 
variant de la planta de saló. Que no es 
convidés inicialment Jaume Amigó a 
realitzar una proposta devia ser a causa 
de la seva negativa a lligar-se massa 
amb determinades obligacions per raó 
de la seva ja avançada edat. No seria 
inversemblant, no obstant, que Amigó, 
molt ben situat en la jerarquia eclesiàstica 
tarragonina, utilitzés les seves influències 
per canalitzar l’encàrrec del temple 
riudomenc cap a col·laboradors de la 
seva confiança que poguessin garantir 
una traça ajustada als pressupòsits 
que ell sempre havia defensat. Ja 
s’asseguraria que així fos a través de la 
seva acció en el tribunal.
Comptat i debatut, les traces 
presentades inicialment no devien agradar 
gaire als jurats ni al Consell riudomenc. 
De ben segur, les preferències dels 
regidors, més partidaris com devien ser 
de la seguretat de la tradició, no es devien 
veure reflectides en cap de les traces 
proposades pels arquitectes. Per això 
devien decidir reiniciar el procés.
I així, de bell nou, un cop fetes 
saber les seves preferències, el Consell 
municipal feia avisar els mateixos 
mestres d’Ulldemolins i la Selva per 
tal que presentessin nous dissenys. La 
traça dels mestres d’Ulldemolins devia 
presentar suficients elements de consens 
per ser finalment l’escollida. Vinculats 
al Renaixement català mitjançant 
Jaume Amigó, haurien traçat una 
planta plenament gòtica, però amb la 
incorporació d’elements importants del 
nou llenguatge formal en la resolució dels 
alçats interiors de la nau, tal com es pot 
veure actualment en la realitat construïda. 
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capçalera, està traçada a l’exterior del 
rectangle definidor8.
Feta aquesta disquisició, cal remarcar 
que encara costaria una mica més que 
l’obra sortís de fonaments. L’agost de 1590 
els mestres d’Ulldemolins lliuraven la taba 
o plec de condicions que havia de regir 
tant l’execució de l’obra com les propostes 
econòmiques dels mestres que volguessin 
optar a l’adjudicació. A finals de 1590 
es produïen contactes amb mestres de 
Riudecanyes i de Mont-roig9, però l’obra 
no s’adjudicaria fins el 2 de maig de 1593, 
per 15.000 lliures, als mestres Joan Mas i 
Lleonard Soler. El 13 d’octubre del mateix 
any, els constructors presentaven els avals 
i començaven l’obra10.
El llarg termini transcorregut entre les 
primeres traces realitzades (1588) i l’inici 
efectiu de les obres sobre rasant (1593) 
posa en evidència, sembla, les greus 
dificultats que es van presentar a l’hora de 
decidir el projecte que calia seguir, amb 
opcions contraposades i fortes pressions 
que les sostenien i apuntalaven. Dos 
dels protagonistes van morir en aquest 
interval: Jaume Amigó, cap al 1590, i Joan 
Sans, el 12 de febrer de 1591. Potser a 
causa de la mort d’aquest últim mestre, 
quan a l’inici de les obres van sorgir 
dubtes en la interpretació de la traça, les 
va acabar solucionant el mestre Font, de 
Tarragona11, un personatge del qual caldrà 
investigar el paper que va jugar en el 
procés seguit.
Així, doncs, a Riudoms els jurats 
van acabar imposant el seu criteri. No 
gaire més endavant, a Alcover, quan 
l’any 1594 van decidir construir una 
nova església, els alcoverencs tenien 
dos models recents a tocar mateix del 
seu municipi. D’una banda el de Sant 
Joan de Valls, amb església recent 
acabada l’any 1583, d’estructura gòtica, 
S’hauria arribat, per tant, a una entente 
cordiale de compromís i d’equilibri que 
acabaria momentàniament amb les 
tensions entre tradició i modernitat.
La primera pedra de l’església la va 
col·locar l’arquebisbe el 20 de desembre 
de 1588. Encara, tres dies després, 
es pagaven 16 lliures als mestres 
d’Ulldemolins «per vuyt dies an feta feina 
así y trasar la yglésia nova». Per si encara 
feia falta, això confirma l’autoria de la 
traça, i també la presència dels mestres 
en l’inici de l’obra, durant la fase de 
replanteig, d’excavació i de fonaments. 
Aquestes feines es van començar a pagar 
a partir del 10 de desembre i varen ser 
executades sota la supervisió immediata 
de Joan Font, a qui es designava amb 
el nom de «manador», que deu ser 
l’equivalent de l’actual cap de colla. 
Una prova addicional de l’autoria de 
la traça és la constatació de l’ús de la vara 
de Burgos com a unitat de mesura, pròpia 
del lloc d’origen dels tracistes7. En altres 
treballs he demostrat el capteniment 
dels mestres tracistes en l’ús de la unitat 
de mesura pròpia del seu país d’origen i 
també en la geometrització i proporcions 
de les plantes. Doncs bé, l’amplada de la 
nau de Riudoms és de 16 vares de Burgos. 
I la relació entre els dos costats del 
rectangle definidor de la planta és igual a 
(1+Ф), que significa que aquest rectangle 
és la suma de dues figures: un quadrat de 
costat igual a 16 vares i un rectangle àuric 
de costat menor igual a les mateixes 16 
vares. Pel que fa a la semicircumferència 
en què s’inscriu el mig decàgon de la 
La llotja de València, de planta de saló. 
Font: Viquipèdia.
«Una prova 
addicional de 
l’autoria de la traça 
és la constatació de 
l’ús de la vara de 
Burgos com a unitat 
de mesura, pròpia 
del lloc d’origen 
dels tracistes»
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obra dels reputats mestres Bartomeu 
Roig, pare i fill. De l’altra banda Sant 
Andreu de la Selva del Camp, amb la 
primera fase acabada, on ja s’apreciava 
el resultat formal de la utilització de la 
nova gramàtica renaixentista. Aquest 
cop sense pressions, els jurats d’Alcover 
es van decantar, sense dubtes, tal com 
consta acreditat, per escollir el model 
vallenc. Després d’un minuciós estudi de 
la traça, que es conserva, he arribat a la 
conclusió que podria ser deguda a Joan 
Munter. A Alcover també hi va intervenir 
Pere Blai, però no pas en la traça, sinó 
en una visura, i també en la resolució 
constructiva dels problemes que donava 
la volta que cobria el presbiteri. 
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1. Torres Domènech, Joan. «Qui 
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Riudoms?» Lo Floc, 193 (juliol-setembre 
2010), pp. 10-15. 
Les dades que segueixen referides 
a Riudoms són les del treball indicat, 
degudament matisades un cop s’han 
contrastat les fonts originals. Cal tenir 
present que les fonts originals són llibres 
de comptes o de clavaria on s’anotava la 
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4. Pagament del 17/8/1588. Potser a 
Montblanc hi havia un tercer tracista, o 
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5. Pagament del 15/8/1588.
6. Martín García de Mendoza (1549-
1615) era mestre major de la catedral de 
Tortosa des de 1581.
7. La vara de Burgos equival a 83,59 cm. 
8. No és infreqüent trobar la divina 
proporció en les traces de les esglésies, 
a les naus i també a les capçaleres, quan 
són polígons regulars de deu costats. En 
relació a la geometria i a les proporcions 
dels temples, vegi’s el meu article «Traces 
i tracistes. El missatge ocult dels artífexs 
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